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August 14, 2009 
 
The Fresh Grocer in the Shoppes at La Salle—getting ready for its opening  
next Friday 
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Cam usNews La Salle University's Weekly Information Circular 
General News 
Ergonomics Skills Training 
Ergonomics Skills Training will be held: 
Date: Thursday, August 20, 2009 OR Date: Tuesday, August 25, 2009 
Time: 9:00a.m. to 11:00 a.m. Time: 2:00 p.m. to 4:00 p.m. 
Location: Union 310 Location: Union 310 
What will you learn? 
• Practical ways to avoid injuring yourself and others from repetitive motion 
• How to obtain proper posture when sitting at your desk or cubicle 
• Prevent and mitigate muscular skeletal injuries by learning stretching and exercising 
techniques 
• Proper placement and adjustment of equipment and tools to work safely and efficiently 
These topics will be presented by the following methods: 
• Video tape modeling 
• Lecture 
• Discussion 
Whom do I contact to register and for more information? 
Paul Roden: ext. 3607, fax 1453, roden@lasalle.edu, Box 806, or Administration Center 104 
Featured Photos 
 
 
 
MAIN CAMPUS ROAD CLOSURE AND PARKING RESTRICTION 
WEDNESDAY, AUGUST 12 THROUGH  MONDAY, AUGUST 17    
 The repaving contractor has informed the Security and Safety Department that due to recent excessive  
temperatures, and those predicted for the remainder of this week, the time period of the road closure will have to be 
extended throughout the upcoming weekend so that the asphalt can harden sufficiently before use. 
 Therefore, the roadway that runs between the Mail and Printing Office‐ extending to the end of the parking stalls 
that are located across from the baseball field‐ and the roadway that runs perpendicular from the back of the East 
stands up to the Central High School fence will be closed for pedestrians and vehicular traffic until Tuesday,  
August, 18.   
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Unveiling of the painting of St. Benilde on his Feast Day, August 13 
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Featured Photos (continued) 
Farewell Reception for Julie Bien‐Aime on July 29 
  
Do you have questions or concerns about your health 
and dental insurance? 
 If you do, please join Human Resources 
  Monday, August 17 9:00 a.m. to 11:00 a.m. 
Lawrence Conference Room 
 Representatives from Independence Blue Cross and United Concordia Dental Insurance will 
be on hand to address any questions or concerns that you may have. 
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Crossing Boundaries: Helping Students 
 See the Connections Between Core Courses  
 
                Friday, September 11: 1:00­2:00 p.m. 
Union Building: Room 301 
 
All faculty teaching Core courses are invited to attend a Meeting on helping  
students see the connection between Core courses. Madeleine Viljoen and Carmen 
Vendelin of the Art Museum will take part in the discussion. This is the first in a series of 
follow up meetings to the Summer 2009 NSSE Workshops. 
 
The next meeting: "Helping Students See the Connections Between Core Courses 
and the Major" is scheduled for Friday, October 2: 1:00­2:00 p.m.. 
Faculty who taught in the Doubles program will be invited to share assignments.   
Although the Doubles have been suspended, we can still connect Core courses through  
several strategies: 
 
•    The approach of different disciplines to the similar questions,   
•   Practice in good writing, critical thinking, and speaking skills in all  
        Core courses, 
•  Introducing "High Impact" activities in Core courses. 
           
                          
New Materials will be Distributed 
 
 
Box lunches: RSVP soven@lasalle.edu 
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Academic Support Counselor, Academic Support Services for Student­Athletes 
 
 
La Salle University’s Academic Support Services for Student‐Athletes, a division of Academic and Learning 
Support Services, invites applications for the position of Counselor, Academic Support Services for Student –
Athletes.  The Academic Support Counselor reports to the Director of Academic Support Services for Student‐
Athletes and is responsible for assisting with academic support programming and counseling for all student‐
athletes.  This is a part time 10‐month intern position.  A minimum of a Bachelor’s Degree is required. 
 
Interested applicants should submit a cover letter, résumé and three employment references.  Applications 
will be accepted until the position is filled.  Please send information to the following: 
 
 
          Brother John Kane, F.S.C. 
          Director, Academic Support Services for Student‐Athletes 
          Box 805 
          La Salle University 
          1900 W. Olney Ave. 
          Philadelphia, PA 19141 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AA/EOE 
 
La Salle University is a Roman Catholic university in the tradition of the De La Salle Christian Brothers and  
welcomes applicants from all backgrounds who can contribute to our unique educational mission. For a 
complete mission statement, please visit our website at www.lasalle.edu. 
Piano Accompanist for the La Salle Singers 
 
 The La Salle Singers (student choral group of La Salle University) seeks a piano accompanist.  The  
accompanist must  be available to attend two rehearsals at La Salle per week (Mondays 4:30 to 6 p.m., and 
Thursdays 12:30 to 2 p.m.).  He or she must attend the Singers’ Christmas Concert (7:30 pm. during one night 
of the week of December 7‐10, at La Salle, plus dress rehearsal the day before), and also the Singers’ Spring 
Concert (7:30 pm. during one night of the last week in April, at La Salle, plus dress rehearsal the day  
before).  The accompanist must be able to read sheet music.  
 
 All applicants will be given an audition.  Salary is  $1,987 (September through April).  Those interested should 
contact the Director:  
 
          Mr. Robert Kestler 
          Box 701 
          La Salle University 
          1900 W. Olney Ave. 
          Philadelphia, PA 19141 
          215.492.1992 
          singers@lasalle.edu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AA/EOE 
 
La Salle University is a Roman Catholic university in the tradition of the De La Salle Christian Brothers and  
welcomes applicants from all backgrounds who can contribute to our unique educational mission. For a 
complete mission statement, please visit our website at www.lasalle.edu. 
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Adjunct—Mathematics and Computer Science 
 
The Mathematics and Computer Science Department at La Salle University seeks an adjunct to teach two  
sections of  its  introductory, non‐major computer science course, CSC 151: Introduction to Computing Using 
Packages, in the Fall 2009 semester.  
 
The course emphasizes the basics of Office 2007 along with issues related to daily academic computing. The 
available sections are at 8:00 and 9:00 on Mondays, Wednesdays, and Fridays. In order to be considered for 
the position, candidates must hold a Master's degree. 
 
Interested applicants should send a letter of interest, three professional references, and a current résumé to 
the following:  
 
        Dr. Jonathan C. Knappenberger 
        Chair of Mathematics and Computer Science 
        1900 W. Olney Ave 
        Philadelphia, PA 19141 
        215.951.1000 
        knappenb@lasalle.edu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AA/EOE 
 
La Salle University is a Roman Catholic university in the tradition of the De La Salle Christian Brothers and  
welcomes applicants from all backgrounds who can contribute to our unique educational mission. For a 
complete mission statement, please visit our website at www.lasalle.edu. 
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Procedures for Submitting Items for Inclusion in the Campus News 
 
All information  for the General, Academic, Minutes, or Athletic  sections— with or without graphics 
and photos—must be submitted electronically either:  
• via the “Submit an item” form in the Media and Publications channel on the News 
   and Media tab of the portal, 
• via e‐mail to the campusnews@lasalle.edu. (The article title must be included in the subject 
line of the e‐mail), or 
• via CD sent to  Campus News, Box 187. 
 
 
Submissions can be sent with graphics and photos  laid out with the text or sent with the text and graphics 
separately.  Please submit flyers and circulars as attachments in Microsoft ®Word  or as PDF files. Please 
submit photos as JPEG files.  
 
Letterhead or logos with submissions must conform to the approved standards explained and illustrated 
in the Brand  Book  published  and distributed by University Communications. 
 
All photos and graphics (clip art, logos other than La Salle’s) must  have their owners’ permission to be  
reproduced. If you  submit them with your information, you  are responsible for gaining this permission.  
 
  
All employment  listings must be submitted first to Human Resources for approval  (for more information, 
contact Gregory O’Shea at 215.951.1354).  
Deadlines for Submission 
 
• General News, Meeting Minutes, Events, and Other News: Wednesday at 4 p.m.  
 
• New Positions of Employment at La Salle University: Monday at 2 p.m.  
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